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 Kerjakan soal berikut ini! 
1. Didalam pengembangan naskah untuk radio, perlu memperhatikan tiga aspek (aspek 
bahasa, aspek seni dan aspek teknologis) 
a. Mencakup hal apa saja aspek bahasa dalam pengembangan naskah radio 
b. Jelaskan aspek seni mencakup hal apa saja 
c. Aspek teknologis, apa saja yang perlu dipertimbangkan 
 
2. Format naskah yang sering digunakan untuk pengembangan naskah radio ada 9 format. 
a. Sebutkan dan jelaskan Sembilan format naskah radio 
b. Masing-masing format memilki perbedaan, sebutkan kunci perbedaan tersebut. 
 
3. Perancangan pengembangan naskah radio perlu memperhatikan 8 langkah penulisan 
a. Sebutkan delapan langkah penulisan naskah radio 
b. Rencanakan naskah drama anda (pilih judul yang bermakna dalam lingkungan), 
menggunakan 8 langkah tersebut, sampai pada treatment saja. 
 
4. Program radio interaktif memiliki beberapa jenis dan cara membuatnya pun harus 
memperhatikan aturan-aturan tertentu. 
a. Sebutkan enam jenis program interaktif 
b. Pilihlah satu dari enam jenis program interaktif tersebut, diramu dengan judul, 
pembuka, sampai rancangan pertanyaan, dan penutup 
c. Sebutkan tujuh cara membuat pertanyaan. 
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